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Unit Seni Budaya dan
Kreatif,BahagianHal Eh.
walPelajar(BHEP) UPM,
mempersembahkandua
lagu ciptaansendiri ber-
tajuk 'Wacana Merdeka'
dan 'CemerlangAkhlak
Sahsiah Terpuji' berjaya
menewaskanbeberapape-
sertalainuntukmembolot
tempatpertama.
Selaindinobatkanseba-
gaijohan,kejayaanmereka
lebih manisapabilaturut
dipilih sebagaipemenang
persembahanterbaik.
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